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El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo, pre-experimental, detalla 
la influencia de un sistema informático para el proceso de atención de pacientes. 
El problema encontrado previo a la aplicación del sistema Informático presentaba 
deficiencias en cuanto al registro de citas de cada paciente y en la búsqueda de 
historias clínicas. 
El objetivo del estudio es determinar la influencia del sistema informático en el 
proceso de atención de pacientes del consultorio dental. Evaluando los siguientes 
indicadores: Tiempo de registro de citas, el tiempo de búsqueda de las Historias 
Clínicas. 
El Sistema Informático se desarrolló aplicando la metodología RUP, lenguaje de 
programación PHP y base de datos MYSQL  
Para efectuar la investigación y cumplir con los objetivos planteados, se empleó la 
investigación aplicada y el diseño de estudio pre-experimental donde se tomó una 
muestra de 80 registros de citas semanales y 70 búsquedas de historias clínicas. 
Como resultado se obtuvo que el tiempo empleado en el registro de citas 
utilizando el Sistema Informático en el proceso de atención de pacientes reduce 
en un 72,94% respecto del tiempo empleado con el método tradicional que 
alcanza una media de 5,10 minutos, mientras que la media del tiempo utilizando 
el Sistema Informático es de 1,38 minutos. Así mismo el tiempo empleado en la 
búsqueda de historias clínicas utilizando el método tradicional alcanzó 8,28 
minutos, en comparación del tiempo utilizando el Sistema Informático alcanza un 
promedio de 1,61 minutos, reduciendo en un 80,55%, en consecuencia la 
influencia positiva del Sistema Informático en el proceso de atención de pacientes 
del consultorio dental san marcos SAC. 
PALABRAS CLAVES: SISTEMA INFORMATICO, PROCESO DE ATENCION DE 
PACIENTES, TIEMPO DE REGISTRO DE CITAS, TIEMPO DE BUSQUEDA DE 







This research is application type, pre-experimental, detailing the influence of a 
computer system for patient care process.  
The problem prior to application of the computer system had found deficiencies in 
registering each patient appointments and search of medical records.  
The aim of the study is to determine the influence of the computer system in the 
process of patient care dental office. Evaluating the following indicators: Recording 
time quotes, time search medical records.  
The computer system was developed using the RUP methodology, programming 
language PHP and MySQL database.  
To conduct research and meet the objectives, applied research and design of pre-
experimental study where a sample of 80 records weekly appointments and 70 
searches took medical records was used.  
As a result it was found that the time spent on the track of appointments using the 
computer system in the patient care process reduced by 72.94% compared to the 
time spent with the traditional method that reaches an average of 5.10 minutes, 
while the mean time using the computer system is 1.38 minutes. Also the time 
spent in finding clinical histories using traditional reached 8.28 minutes, compared 
time using the computer system reaches an average of 1.61 minutes, 80.55% on a 
reducing consequently the influence positive Information System in the process of 
patient care dental office san marcos SAC.  
 
KEYWORDS: SYSTEM, PROCESS patient care, DATING RECORD TIME, TIME 
SEARCH OF STORIES CLINICS, SATISFACTION LEVEL INTERNAL 
COMPUTER USER. 
 
 
 
